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TEAM SCORE SUMMAAY Pri~ted: 'J /111/DJ, 11:46AM Team Scon, 1 · · z · .s . , ·.· · • . · i . ·7. ·. · ' '.' 
1 
_ CEOARVILl.1 UNIV, OH 1417 3 9 24 4,5 __ ' 88 12a· .,,2e 1 · COHCOROIA UNIV-NE · · Hl9 '21 ~ 35· 38· ~ · 858 .~ 3 HASTINGSCOLLEGE, NE 173 14 18 '?3 59. 01 1348' 1398 4 CONCORDIA 'U-IR.Vl~E. ~ 22S 6 2Q 32 82 HIS :1199· t88B 
.. 5 SLACK. HILLS ST UNIV, SO . 'D7 ,25 · 77 31 53 . 101 · 1026 1S58 e AZUSA PACIFIC UNIV: CA . 251 26 43 52 58 .74 9158 1,ae 7 
. NO"TWWEST COt., WA 252 • 29 42 48 128 1318 ,. 8 FRESNQ PACIFIC UNIV, CA "lS7 19 22 63 64 89 998 1818 ;· 9 INOIANAWESl.EVAN UNIV 289 35 ';fl 40 78 81 132B 1458 !! 10 OKlAHOMA BAPTIST UNIV 275 5 41 58 75 96 1168 1298 11 MALONE COU£CE, OH · 286 13 18 70 ff1 8!J 1038 1608 12 DOANE COL. NE 337 1S so· · 82 ~ 107 1278 148 13 SOUTHWESTERN COL ,C.S 341 12 s, 60 fi1 151 163B . 1M8 14 SPRING ARBOR UMIV, Ml ~ 11 ]1, 88 90 1M 1178 1258 : 15 :l.EW.S-Cl.ARK ST COL. ID 
.382 ~ $S 89 81 · 1'4 1158 1388 16 . UNI\/ERSJTY Of MNIY, NO 363 8 • 79 100 108 tZ3B 1388 17 ST. SCHOlASTJCNCOL. MN 372 2 54 78 • 161 1~8 1668 18 HUNTINGTON COLLEGE, .fN 376 · 10 34 73 ,21 1S7 1448 1578 19 SIMON fAASER UNIV. BC 383 1 ,, 104 11~ 1~ 20 ROBERTS WESLEYAN, tN 388 7 l9 r, 93 110 1'738 1838 2, WESTMONT COUJ:GE, CA 3M 28 48 84 110 124 'f418 1828 22 WIUJAM JEWEU. COL. MO 518 72 8D 85 ·135· 
·~ 
1688' 1808 23 · .BERRY CCU.EGE, GA. . S96. 46 . 109 1·25 
~43 112 1778 1879 24 MOUNT ~E~CV.COL, 1/1 · · 1153 q · 133' 
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153 179 t868 1888 25 .. ASBURY COLI.EGE;·KV ·· ... 121 ,.30 .· 140 1C 1.61 · 1848 28 LOYOLA-NEW ORLEANS; LA 698· . 106 111 150 162 .167 .. 1.899 , 1789 27 MA.INE-FA"MlNGTON, U 0~. 707· 57 .120 •. 171 11•:· 185 , 1929: .1938 28 •' . FlAGLER COLLEGE, Fl · 851 154 1~8 ·· . 175 176 118 ·.190& 1918 
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l 17 :· 2, 243 EMILIE MONDOll 
l 1S ·:·rs tis DESIREE BUDD 
3 18 : 16 13 ERIN NEHUS 
o· IA: 2l 510 KRlSTY FELDMAN 
4 18 : 22 4 DANYEL LONGMIRE 
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O 18: 28 so, NATALIE FLYNN 
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SIMON FJV.SER. UNIV, BC 
ST. SCHOLASnCAJcot. MN 
CBDARVILLB OOV. OH 
GRACBLAND UNIV, lA . 
NORTHWEST COL,·WA · 
OKLAHOMA BAPJ'JST UNIV 
St M.\aY; COL·OF. NE .. 
. CONCORDIA U-IRVINE. CA 
ROBERTS WESLEY AN. NY 
UNIVfRSITV'OF~Y. ND 
9 .. 18 : 36 79 JEN TE'i'lOCK. · 
o .· 1s ·: J& · sos· LIESEJ.. KIRk 
;===Ee:~~-:!_S,_ 1 
., 
. DA.IWTASTA'tEU~ SO 
CEDAR.\IJLLB UNIV. OH ·. 
. BA.Ka tJNJV •. KS . . . 
·o 11: 39 S38 · EUZABJmi TANUl · 
10 .1. : 39 1SS DANIELLE VOHS 
11 18 .; 39 163.'· MICHELLE KLEIN 
12 · 18: 40 167· BEnl BARBIERS 
1 J 1.1 i 4' ua LAURA BOATWRIGHT 
14 1s·: 46. 33 LINDA COLBURN. 
15 ui: 47 2S«r. MELISSA' JO.EL . 
16 13: 47 34 · NJCOLE .. DER01N 
17 ·18-.: 47 241 CARLENE DANIEL· 
18 11.: 4& 146 JEN . WOLLAM 
19 UJ .: 4& 216 · ClfRISIE GREOORY 
20 18: 49 223 . HEATBER SHURTLEF 
21 ·18: 49 · · 181 MlCRELLE· QUINLAN 
.22 . 1s·:.so 230. JEN TOLER: ' ·. 
23 .· 11·: 53 · · .40 KAYTE ·TRANE.L 
24 111 : 53 . . 81 HEIDI WRIGHT 
0 1S ':5S 54S EVELYN ROJAS . 
. o 18 : .56 503 KELLY FULLERTON 
25 18 : .ss . 21 . 1.Q!ICE :BARNETT 
26 18 : '58 . 13 BIU'ANA HORJ'()N . 
27 19·: 00 .. 27 JESSIE PALCZEWSKl 
'1) ,19 : ·01 S22 STACY COURTRIGHT 
0 19: ~l 507 CHASITY. HANK . . 
o 19·: 02 532 lZABELA. LUCKIEWICZ 
23 . 19.: Ol 201- S~.EYMAN 
29. 19 : Ot 9 KIM STONE · . 
o 19 : 06 506 ESl.TER .BRDBL YI 
30 19 ~ 10 t,s ·MOLLY ENGEL. 
H • 19 : 12 2S KRISTt KNUDSEN 
32 19 :.lt 120 ·KAREN LEBLANC 
o 19 : l3 509 JENNY SOIULTZ 
J3 19: 14 2.34 T-"U:SHA KUZMIC 
34 19 .dS 148 NATAL~ GUENIN 
35 19: 17 70 KATIE AUA)WAY 
36 19: 11. 1s2 SARA SCHUELKE 
37 19: 18 75 ASID.£Y ·oHIUl , . 
38 19: 18 116 TAUNYA. FRAUENOOR.FER 
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2 BLACK Hll,LS.ST UNIV. SD 
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: 
.OA. n:A.M TIME NO. .--NAME YR 
Sl 0 I9dl 511 MARY FA.RREU, ·. .. J . · ST.XAviER. U. n. 
. 52 39" . 19 : . .19 266 LAUJUa .REED . .· 2 ·ROBERTS WESLEYAN~ NY 
· .5.3 '.40 19; 19 · 74 EMILY· .HAIUUMAN ·' t . INDIAN~ WESLEYAN UNIV S4 
.· 19:20 OOUSSY .WOODRUFF .. . 0 5~ 
.3 PHILADELPHIA SCIQlCES· 
.55 . 41 i9.: 20 ·.ss RAKEL LARSEN.. . . 1 QICLAHOMA BAPl'IS1 UNIV. S6 42 l9: 21 ' 8 . -TIFFANY STU.WATER 1 NORn!WEST CO~. WA .. 51 43 ]9;24 1s· CHRisTiNif KRAUSE ·2 AZtJSAPAciFJCUNIV, CA-SI 44 19:24 177 · JULIE <MEDEL ·. 
.l ·CONCORDIA LJNIV .. NE S9 ,.s 19 I 25 . 86' SARAH ROBERTS 
,_ 
-
2 .. CEDMlvn..L! UNIV, OH 60 46 19-:2S 107 BJ 'TAYLOR . · . . 4 BERRY COLLBGE. GA. 61 47 UJ:26 . 64 AMY .MmHAJ.L'. 2 · MOUNT MP.RCY' COL. IA . 62 48 19: is 211 REBECCA. PAAA:TT£ 3 WESTMONT COLLEG£:cA 63 49 .19: 30 . l SARAH .BECKER 3 NOllTHWEST,COL. WA .. . 64 .so · 1_9.; 30 2S2 BJUITANY PRICE 1 DOANE COL. NE . 65 Sl ·1_9: 30 170 • CASSIE HELMER 3 SOUTHWESTERN OOL; KS 66 52 19": 32 19 ·RmBCCA .SWl!ATMAN·. 
.4 AZVSAPA~C-UNIV, CA 67 S3 .-19 ·: 3l . 30 Nik.KI ~DWOOD · ) · BLACK HD.LS ST UNIV, SD 68 54 19.; 32 186 ASHLE;E CHARLES .. · . 3. ST: SCllOLASTlCA/COL. MN 
"69 ss . 19.: 35 232 _COUitTNEY COPENHAVER·.' J. ·I..E'.W1$.CLARK·ST COL,· ID.· · 10 .S6 -·19: 37 I l BRIANNA CARSTENSEN 1 AZUSA PA.ClFIC UNIV. CA 71 .51 )9:: 37 ·.. 9S •· KATE MC(XJJRE . 3 MAJNE.fARMJNGTON: U OF 72 S& 19: )9 S3 KARI ·HART 2 OKLAHOMA]3APJ1ST UNIV 13 S9 19 : · 40 
.38 LAURA:P~H 2 HASTJNGS .COLI...EGE. NE 74 60 19: 40 ·.· -168 DAlU.A BOCOCK 4 .. ~umwES~ COL; KS · 
-·1S ·61 · · 19: 41 37 :I.Al\A JOHNSON 3· HASTINGS.COLLEGE. NE 19-:.41 ··22l . ,' . ' CONCORDIA U-IR.VINE. C:A · 
16 62. CLAUDIA OCHOA l 11 63 19: 42 225 KRISTIN . FAIRLEY 4 FRESNO PACIFIC UNIV~ C,1.1. 78 .64 19: 43 224 KRIS1Y CHAFFBB 4 FRESNO PACIFIC UNIV. CA. 79 0 19: 43 523 TRUL V NORMAN 4 .OENEVACOL,.PA. so 0 ·19: 45 533 . ~A ROOS ·· 1 COVENANT COL, GA · 81 65B 19.: 45 180 JENNIFER NlKKll,A l CONCORDIA UNIV·NE 82 · O 19: 46 S29 BE1'SY. EV ANS, I GEORGETOWN COL. .KY S3. 19 : 46 
.82 KIM MCNEILANCE 5- CEDARVILLE UNIV. OJI .. 66 - 2 ,J • 34 67 19: 46 169 .PAM BROWN . 4 SOUTHWESTERN COL. KS 8S 6& 19: 41 198 SHA'Nl>I Hf.RTj; 4 UNIVERSITY OP MARY. Ni> 8(, 69 . 19: 48 23!1 .EMMA l,~JJAN 3 LEWIS-cLARK ST~ ID 87 70 . 1.9 ~-49 141 SARAH ECBANI{ l MALONE COLLEGE, OH 88 71 ·19: 50 lSI MELONIE. BATEY: 2 SP1UN(, ARBOR UNIV. MI. 
~9 7.2 19; .so · 42 URA BRBEDLOVE 4 WJLLIAM·JEWELL COL. MO 90 n 19: so .141 · JENNY · coo~( · 2 lflJNTINOTON COLLEGB. Rll 
'9.1 74 19: Sl 20 TANiSHA WHITE.PHAN 3 AZUSA PACIFIC UNIV.-.CA · 92 75 19 -: 54 . 49 HEATHER ANDERSON 4 OKLAH0¥A B.APTIST UNIY 93 76 l?: S4 7.7 JULIE RALSTON 1. lNDIANA WESLEY AN UNIV 94 77 19: S4 263 AMY MARCELLO l ROBERTS.WESLEYAN. -m 95 78 .19: ss 190 . ROBYN: KO.EHLER 4 ST. ·sCliOLASTIC\tCO~ ~ • • h. • • 96 79. 19 ~ ss · 102" SHAUNA· PUA.TOR 3· UNfVER.SITY. Of MARY, NP' 97 80 \9·~ S6. 45 ~AURA J<ENNEDY ·z ·wn.uAM JEWBU.COl...MO 0 .s34 . JANE . TURN.ER ·. '. . . . . . . . , 98 19: 56 3 . COVBNANT COL ·GA· ·· ·. 99 81 19 :$7 · 73 :JtACHEl COX. . . 2 INDIANA"WESLEYAN OMV" 100 ·- -~2 19.: S& ~S4 .APRIL -VENDETTI 3 DOANE COL; Jffl 
.lOi .· 8) 19 : .SS 149 USA bINGMA.N ... . 2 00,4,NltCOL. ·NE 102 . u 19 ~.58 . 213 . .KIMBER 1'0LAR 
·4 \VaSTMONT COLLEGB; CA · 103 ·O 19: 59 Sl3 BECI<Y··P~ .4 
.NORTHWOOO UNIV. TX._ .. l04 $5 .-19: 59 43 ··ANNA . BRI1T I Wll,L(AM JEWEi.I. COL; MO l0.5 86 19; S9 194 .. LAINE WIU.J(()M :i. . . : . ' . 
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. PLACE · BJINNIBS BY f1Nl$B 
NAME. 
.· Prlnied: Sal. .. Nm, 17, ·2001. 11:46AM. · .. . ~ . 
. f,U.··TEAM· Tira _NO. 
106 \ 87 io : 0.1 ·.142 ANGE.LA C~TELY 3 . MALONE COLL£GE. OH > · .101 S8 20: 01 166 .MEG PETERS · , 1· • SPRJ?IJG ARBOlUJNIV, Ml . 108 · o. 20} 02 .. SlS REBECCA DIXON · l MILUGAN COL, TN 109 . 89 20 : 02 221 JESSICA· ~CK'LER: 
.4 · PRESNOPACIPlCUNIV. CA 110 90 .. 20 : 02 160 DARBY CORNELIUS 3 . SPIUNG ARBOR UNIV. Ml .. 111 91 20 : 04 · 240 LA.OREN ·WR.JOO 
·3 t.l!WIS-0.ARK Sf COL; Ii> 112 . 0 20: 0.S · ... S14 STEPHANIE 'BIGHAM 
. 1 OKLAHOMA a$1STIAN. 'TX . l 13 928 .20 : OS 80.. ABIGAIL WINBURN ~~-==lSSIIIIIIIESS-;; i - CED>JlVILLE UNIV, OH . 114 93 20!.06 i6S ELIZADE111· REED 
., R.OBElTS WESLEYAN.:NY 115 94 lO: 06 · 1.57 · ANNA AUGUSTINE l SPRING ARBOR.UNIV. MI · 1:16.. .9.Sa ·20 :- 06 1•·. KAmERINE. 10~ 1 AZUSA PACIFlc UNIV. cA 117 ·96 20.: 07 · .· 57 · JULIA RYSER l : ·OKLAHOMABAPTISTUNN US:. 978.· lO.dYJ. 179 LAREE LINDBUI\G 3 CONCORDIA UNIV·NE . 1'19 91 2Q': .01 . B7 · ALISSA.ANDERSON 1 · -MALONE'COLLEGE:ou , · 120 . · 998 20 : 08 267 FAVIOLA -LOfBZ 1 FRESNO PACIFIC UNIV~ CA 121 100 20 ~-09 199 TARA JESKE 2 : UNIVERSITY Of MARY, ND 122 101 20 :. 09 29 SHANNON PllYO.R 3 BLACK HllLS ST UNIV. SD 113 io2B ll) : 10 2l LISA COIµ>GAN . 3 .• :SLACKHILLSSTUNIV.SI> 124 IOJB .. 20 : 10 .lU .JEN HOLLING9. 2 .. MAl.PNE COLLEGE •. OH > 125 0 lO: 10 · sis JEN 'QUIRION l LYNDON STATE, Vf . . )26 104 20 : 11 246 CHIUSTINA AMES · 2 SIMON FRASER UNJV, BC : ..127 O 10 ! ll. 511 LEAH SAVAGE · 2 EAST CENTRAL U. OK 128 105 20 : l \ 216 RENEE COLLINS 4 CONCORDIA, U-lllVINE. CA 129 106 ZO: 12 121 STBPRANIE I.EGLBU 4 'LOYOLA-NEW ORLEANS. L.4 130 0 20 : 12 S39 ruLIE .LONDON 4 .MOBILE. U OF. AL . 13 t 101 20·: · 12 2s 1 ALLISON MASCHMAN 2 DOANE COL, NE p2 108 . 20: .14. 196 EMILY llANKE 3 UNIVEJlSITYOJ;MAR.Y. NJ> )33 109 20 : U 100 · REBECCA COPLEY 3 .BERRY COLLEGE, GA 134 UO . 20: ts 209 CHRISTA .FITZGERALD 
· 4 WESTMONTCOLLEGE~CA 13S 111 , 20 :· lS ll7 CA1HERINE BAOGE'IT 3 J.()YOLA-NEW o~s,'i.A 136 1128. 20: l.5 . 17 JEN ROMAN 2 CEDAR.VD..I.E UNIV, OH , 137 0 20 :. 16 .536 DAWN SHATZ£Jl 4 '.MILUGAN COL. TN . 
1
• 138 Ill . 20: 16 .. 244 LUO MCGRJ!GOll 3 SIMON FRASER tJNW, BC;: · 1.39 ,114 . ·· 20.! ·11 236 KATIE MOSER. ··· 
.3 LeWIS.cLARKSTCOL.JD) .. 140 O · 20 : 18 · .. S24 EVEL 'VN ABIOLA .. 2 FELICli\N COL. NJ . . ·. 141 llSB ;10 ~ 18, 238. LISA·PAXTON . · 
·2 LEWIS-cLARKS'l"OOL, JD.:. 1.42 . 116B. ·.20·: 19· .· sr PETHANY .. BAUMAN 2 .()KLAfl0MABAP11STUNIV l43 1178 · 20: 19. 164 MmEk KOLENDRANDP.R. l. . SP1UNG ARBOR UNIV~·Ml . 1-., .... O io ~·20 531 MICHEU.~ HARl)J;m 4- UNIONUNIV;'TN . .. . . 14S . l.J8B 20·:20 · U KIMBERLY.DAVIDS l · AZUSAPAClf[CumY.CA 146 ·u9B: 20~ 21 21s HOUY I:i:ossoN 1 ·coNtO.RIUAti-ntVINE; CA 147 : o l(h 22 51) SONYA PETERSEN I .ST GliOOR.Y'S U. OK . . 14S . 120 20 ;. 22 9.0 HOLL 'Y 0MPD£LAJNE . 
. 2 · MAfNE~F AAM1Ncn:O~·(UQP !:~· .:~~ ~~-~;~ ·. i!~ :~~G~IJERINGUGI 
. 3i ·=G~~:~.~J ·1s1·· 1238 lO : 23°· 19.7 KELLY DUGAN . 1 'UNI\JE.RSITYOF,MAR)',Nl):. · }52 o . 20·: 24 527 ASBY HAMRICK 1 CUMBEJU.AND.COL.: 1::Y . . ; lSJ 124 . 20 :33 2<17 NJCOLE COX .. · : · O WESTMONT COLI..EGE,. CA 1~4 l25B: .i.<r:. Jl l65 .... RACHE1.LE ·MILL.ER J SPRINOARBOll UNIV. Mi:' 1 lSS li6 · 20 ·, 34 104 ERIN HARDJN 2 .BERRY COLLE~· GA 156 127B . 20 : 36· 2~6 JULiE HO~TY. . . 
.3 P()ANECOL, -N.B .. . 1S7 ll8 lo:: 36 · J · 'KOIUNDA ·oooWIN. 3 .. NORTHWEST COL. .WA. I 
• • • • 
lS8 129'b '20 . '.>7 · 50 A.MANDA .BAlLEY · 4 . OKLAHOMA BAP11ST UNIV 159 130 io .; 39 110 1VY fISHEa: 
.1 . ASBuilY COLI..BOE. KY 160 0 20·: ~l S2l JE'NND<ER-_ZIEGLBR ·. 3 AQ{!lNAS COL,;_Mr . . 
.1 
11/ 1,7/.fol . ·. 02: 21 . UWP ATHLETIC$ 7 l . C 
PLACE ··· .,· 
. . O.A. BAM. TIME . · 1'() . . · . 
.·.· 
Ji.UN~RS BY flNJSB 
N~ 
l6l Q. · 1p.~ Si2 SARAH.TURNB.ll · 
· l62 '131B · 20 • 47 · 2 . CRYSTAL EVANS ,· 
.i63 . 1·12B .. 20~·47· . ·72 KA'I'm BLOOMQUIST 
164 · · O 10:: 43 S28 .AMY· LOCHOW . 165 131 · 20_; SO 6S ·LESLIE, MARSHAU. 166 l.34B. . 20: so. 3, · EMILY PERSSON 
167 135 ~O; 51 44 ALISON COllER 168 Q 20: 51 sot MICHELLE CHAREST. 
-169. l36B 20: 51 · 200 KJUSTEN KYNAST 
170 O 20: S_4 S18 :SARAH WYNN 
·111 137 20.: S6 \54 AIMEE ·sULLIVAN. 
172 J.38B 20: S7 231 USA PANIAN 173 .l39B. 20: SI 31 . . ELJ2.ABEffl BRASE 174 · 140 . 20: S8 l 1S GWEN . IORBV· ·. 
-15 l4l 20: S9 61 CARRIE COMCUN 
.176 0 21 : 01 S42 .ME.LISA WOODRUPF 1?7 142 ll: 02. Il6 .HOLLY ROBERTSON 178 143 2"I°: 03 ·. 99- NORA CAR.R , 
179 · O . 2l: 11 .. S30 . tdEOAN HORMAN liO 144B ·. 21: lS : lS6 BR.001'2· WELCH 18l O 21 : 16 ,46 VERONI~ MAR.TIN 182 14SB, · 21 : 17 · . · 78 KARA WATSON 183 . 146 21' :.-17 ... 48 ADIUAN · WEGENE 184 147B 21: 20 210 ERIN KREDEL . 
135 148 21 : 23 ·247 KATE :BROOKER 186 0 21: 2S S4) L.(SA 'POR.TEil ·. 
187 14?B 21 : .26 2Sl JENNIFER SHERWOOD l88 . l.50. 21: 26 ill IA.<XY. MAC1EISKi 189 151 · 21 : 27 172 ROSE MANS . 
190· 152 21 : .. 28 i.&9- DYANA HOUCK . 
191 153 ll :29·. 67 DINAH.NEIDERLOH-1 192 1S4 . ·21 :_29 i36 · LAURJE YARGBR .. 
193 O ll : 30 so2. EARi.ENE'·· NEUREunmR J.94 1558 21 : 33 .26 ~AMANTHA MOELTER l9~ .. 1561\ .- 21':- 33'. ·10 NAOMI YOUNG· 
l 9f> o : 2 r: 34 sio · J'JO~ MORROW 
l97 lS7B 21 .. : 34 l.52· CARRIE 'REESE 198 . .'153 · 21.: 31 llo .· MERIDITR LEDOUX 199 l59B . 21 : 39 JU LAUR.A GER.AIU> 200 160B.·. 21: 4(f .. l4S KA'IJE iltJNTINGTON 
20. l O ·. · 21 : 41 540 D.ENITRA · ROBINSON 
· . lOl 161- . ·21 :. 43 . · 114 -tl.RMEN ·· KIPER . ·. . . 
203 162 . 21 :44 123 SHELLY NAVARRE 
. 20. -1~3B. -2 .I : ·46 .. · 171 KBLLm ~OEliN . 
205 1648 . 21 : 47 17.4 REBECCA . WOMBLB 206 .o. . 21 : 48 · 544 BRANDY MCNEAL 207 , .o ·.· ll : .50 ·· 516 TONIBTIE CANDELARIA 208 I.6SB 2'l .. ~ 59 · 193. . SANDY SAFFORD . 
.209 l66B 22; 00 ;19 . ANNA KLrrziNO 
2 lO .· 167 22 ·: 04 126 JULIE SCHUMAQIER 211 \61B 22.:0S .41 JILL ·BOURLANO 212 1699 · 22 : 06' ·. 119 BETHANY COMBOY . 
·21) o 22.: B .519 EMILY ECKMAN 
.214 1.70 2~ : 14 261-. JULIE KEATING . . · 
21S · 171 .22 .: 16 . ,93 JESSICA ~INGWOOI) 
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